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 самостійного  опанування  матеріалу.  Головним  завданням  стає  не  лише  оволодіння  сумою 
знань, скільки розвиток теоретичного, самостійного мислення студентів, а також формування 
вмінь і навичок, необхідних для самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. 
З урахуванням викладеного, пропонуємо такі напрями вдосконалення організації 
самостійної роботи студентів: 
1.  Поліпшити  завдання  для  самостійної  роботи  у  напрямку  їх  більшого  наповнення 
пошуковими процедурами, зробити цей вид навчання більш ритмічним та індивідуальним. 
Вирішальним  є  стандартизація  підходів  до  розробки  завдань  і  вимог  до  оцінювання 
самостійної  роботи.  Основним  видом  завдань  має  залишитися  виконання  індивідуальних 
письмових   робіт   —   рефератів,   есе,   доповідей,   розрахункових   завдань.   При   цьому 
пропонується   звузити   діапазон   матеріалу,   що   виноситься   на   самостійне   вивчення,   з 
посиленням вимог за контролем над його засвоєнням. 
2.  Підвищити  значення  самостійної  роботи  у  кінцевих  результатах  навчання  через 
збільшення її максимальної оцінки з 5 до 10 балів; для цього можна використовувати кілька 
підходів —   уведення   додаткового   модульного   контролю   з   питань,   що   виносяться   на 
самостійне  вивчення,  або  виділення  у  структурі  існуючих  модульних  завдань  частки, 
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Вивчення  української  літератури  —  процес  складний  і  багатогранний.  Адже 
особливістю  цього  навчального  предмета  є  те,  що,  на  відміну  від  інших  дисциплін, 
художня  література  є  видом  мистецтва,  а  отже,  й  подавати  її  слід  у  взаємозв’язках  з 
іншими видами мистецтва. У «Концепції літературної освіти» наголошується на тому, що 
загальна мета літературної освіти — ввести молодь у світ прекрасного, долучити 
підростаюче  покоління  до  національного  та  світового  мистецтва  слова  у  його 
взаємозв’язку з мовою, історією, музикою, живописом, архітектурою. 
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Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка величезна. Адже основоположник нової української 
літератури  був  водночас  і  великим  художником,  гравером.  Це  дає  широкі  можливості  у 
вивченні життя та творчості митця використовувати його власні мистецькі твори. Тим більше, 
що до однієї й тієї самої теми Шевченко звертався і як поет, і як художник. У мистецькій 
спадщині митця багато робіт, що ілюструють його життєвий шлях. Передусім це стосується 
автопортретів художника, які він часто включав у свої жанрові композиції, що ґрунтуються на 
конкретних життєвих спостереженнях. Важливо з величезної кількості автопортретів дібрати 
ті, що символізують певні періоди творчості поета: автопортрет 1840 року, «Автопортрет із 
свічкою», автопортрет у солдатському одязі, автопортрет, намальований Шевченком у сепії 
«Казарма», автопортрет 1858 року, виконаний у Нижньому Новгороді, «Автопортрет у шапці і 
кожусі». 
Глибшому засвоєнню слухачами життєвого шляху Шевченка допоможуть і 
документальні матеріали, такі як фото або факсимільні копії відпускної, атестата на звання 
некласного художника, свідоцтво про надання митцю звання академіка гравірування тощо. 
Ілюстративний матеріал дає відомості слухачам про Київ тих часів. З цією метою варто 
використати  і  роботи  самого  Шевченка  («Видубецький  монастир»,  «Костьол  у  Києві», 
«Аскольдова   могила»,   «Золоті   ворота»)   і   роботи   інших   художників   («Київський 
університет» Сажина, «Переправа через Дніпро» Штернберга тощо). 
Ілюстративний матеріал доцільно використовувати й під час опрацювання програмових 
творів. На практичних заняттях варто ознайомлювати слухачів з такими роботами художника, 
як «Катерина», «Вдовина хата на Україні», «Серед товаришів на засланні», «Скеля Монах» 
тощо.  Закріпленню  навчального  матеріалу  допомагає  вікторина.  Тим  більше,  що  цей  вид 
роботи вносить елемент гри; як правило, це активізує та зацікавлює аудиторію. До конкретних 
робіт Шевченка-художника слухачі добирають рядки з поетичних творів митця. 
Сила впливу художнього слова найвизначніших літературних творів не лише в тому, що 
вони  правдиво в образах моделюють різні боки й грані дійсності, а й у  тому, що вони 
гуманістичні за своєю суттю. Література вивчається не лише з освітньою, а й виховною 
метою.  І  ілюстративний  матеріал  підсилює  вплив  мистецтва  слова,  сприяє  вихованню 
поваги до вітчизняної історії, традицій, звичаїв. З цією метою доцільно використовувати 
офорти Шевченка «Дари в Чигирині», «Старости», «Судня рада» тощо. 
Отже, використання ілюстративного матеріалу допомагає глибшому засвоєнню слухачами 
навчальної програми, сприяє розвитку мовлення, зорової пам’яті, асоціативного мислення; 
вагома його роль в естетичному, моральному вихованні юних громадян України. 
 
 
